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R.'. 11··~O-.1· ~!'I. ~" . OFICIAL
MINISTERIO DE LA.:":G'UERRA
I . ". "',
l' en lae escalllS de aepira.u.tss á pensión de sus distintas ol\te-gorias, los caballeros de la Orden de. Sim Hermeriegildo que
I se espresan en la eiguiente.::-elaci6n, qne da principio con
el genernl de división D. Nicolás Jaramillo Mesa y termina
con el capitán do Carabineros D. José Fernández y Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para BU cOllocim.iento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E: muchosafios~ Madrid
22 de ootubre de'1903•
REALES ÓRDE.NES
SECCIÓN DE ESrrADO MAYOR 't CAMPAIA
. " CRUCES
. OirmiZar.' Etomo. Sr.: El Presidente del Consejo Su·
premo de Giierra y Márinarrif.·uifiesta á este' Ministerio que
durante el·tercer trimestre del afio actual han sido incluidos 1 Safior ..•
MARTíTEGUl
ReZdción qUe se cita
-
PbL.
-.,
ANTIGÜEDAD
Olltegortas Armas ó cuerpos Situación Empleos NO:M:nltES.
,DJa Mes Año
- --
Estado Mayor Gene·
ral del Ejército.•• Activa ..... Gral. de división D. Nicolás Jaramillo Mesa..••••••.•... 13 julio .... 1895
rdem............ '. ldem.••••. Teniente general » Adolfo Rodríguez B,mzón .•...•••••• 16 ídem ... 1895
Gran Cruz.'. InfauteriJl.. Marina .. Reserva •.• Gral. de brigada ~ Patricio Aguirrede Tejada ••••...•. 23 idem•• " 1895
Arma9a." ••.•...••. Activa .•••• Con~almirantll. » José Ramos Izquierdo y Castañeda... 2 agosto.~ • 1895
E"tadp M~:ynr,Gene
Grlll. de divisiónral del Ejército .• ldem..•••. » Cüyetano Melguizo Gonzalez •..••••. 17 sepbre •• 1895
ldem.............. Reserva .••• ldem de brigada » Antonio Torrontegui Olavarrieta••••• 27 octubre•• 1894
Art.a de la Armada. ldem.••••. Otro...•••••••• ~ Juan de Sandobal Mongl;'8ud..•.•.•. 30 junio'" • 1893
Infantería ••••••••• Retirado ••• CoroneL .•.•.•. » Lesmes de Saro González •.••••.•••• 24 febrero.. 1884
Idem..·•••••••••••. Activa••••• Otro..•.••.•..• » Ubaldo Camachó Vifiarro..••• : •• : •• 11. nov,bre .• 1893
IdllW.. ••.••••••..• Idem •••••• Otro.•••••••.•. » Adolfo Martinez Navacerrada ••.•... 28 diebre.•• 1893
Idero ••••'. '•.••••.. Idero •••••• Teniente coronel ~ Higinio Mancebo Amieyro •.•.•..••. 7 enero ..• 1895
ldero.............. Idem .••••. Otro.••.•.••••• » José Motta Sastre.................. 20 mayo .•• lS95
, . I'dero......... '••..• Hesérva..•. Capitán.•.•.... ~ 'Manuel Postigo Sáncnez•.•••••••••• 5 junio .•• 1895Placa.~ •••• Caballería •.••••••• ldem.••••• Teniente coronel » José 'Ramón Vallejo......... ~ ...... 27 a~o8to •• 1890
Artilleda.••..•.•.. Activa..••. Coronel.. ..•••. ~ Ricardo Vallinaa Quiftones .•. :,' .••• 27 febrero.. 1895
Guardia Civil. ~ •••• Idem •.•••• TeniÉlnte coronel » Jenaro Larra González.............. 6 mayo ... 1895
Carabineros; ••••••. Idero ••.••• Capitán........ » José Fillol Diaz .• ~ .............. oo 27 idem ••. 1895
Armada.•••.•••... Idem...... Cap.ndefragata. :t Joaquin Barriere Pérez ..••...••••.. 5 junio •. '. 1894
Idem.............. ldem...••• Otro.•••.••.••• " Orestes Gareia de Paadiil Garcia.•.•• 30 abril .••• 1895
Idem ..••••••••.•. ldem ....•• Otro...•. ·• •••• :t Ricardo de la Guardia y de la Vega .. 28 enerB .•. 1895
Art.a de la Armada. hIem .••••. Corone1. •.•.••. » Julían Sánchez Campos •.•...•••... 14 idem .,. 1895
Infantería Marina •. Idero •.•..• Teniente coronel » Adolfo del Cotral y Philippe•••..... 1 jnnio ..• 1895r·m ....•..•...•• Idero•••.•• Capitán........ » Francisco López Lago .........••..• 24 febrero.. 1895lnfanteria ••••••••• Retirado ••. Comandante •.• » Marcelino Larcada Tarin ...•....••. 3 julio ••• 1868
Cruz ldem •••••••.••••• Idero •••••• Otro.•..••••..• 1I Antonio Mar't.inez Sandoval •.•.....• 17 novbre.. 1886
.•.•••• Id~m •••••.•••..•. Idem •..••• Otro...........
"
José Tavíerea Ronda •••••..•••••••• 2 abril. ... 1893
Idi:;ín •••.••••••.•• Idem.••.•. Capitán .. e .... » José Martinez Iglesias •..•...••.•••. 11 agosto... 1878
Carabineros•.•••... Activa••••• Otro..••.•.•••. » José Fernández Rodríguez •.•••••••. .28 marzo... 189'
b I f
!4adrid 22 d~ octubre de 1903.
© Ministerio de Defensa
MARTíTMUI
Señor PresiMnta del Conllejo Supremo de Guerra y Ml'rina.
De real orden lo digo' V. E. para su conooimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1903.
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Exorno. ~r' El R ( D .mr.d 1 '" •• eJ q. . g.), de llcuerdo con lo infor-
R
• o PO! ~a A!!amblefl de 1ft real y militar Orden de San
ermeneglldo t:!e' a d' dd 1 ,n .Igna o conceder á loa jefe~ y oficialt'.S
0. 1\ .A:l:J.!nda compreudidoe en la siguiente r81ll.o~ón que da
P
Prl
b
n
l
\1JPlO non D. Guillermo Avila y Barrón y termim/con don
a o Salas G ál 1
') d onz e2;,· as condecoraciones de la referida
~.1 r ,en que se expresan, con la antigiiedad qUA reslJectiva-
m~!;. te Ee les aefiltJa. . .
Relaci6;t que se cita
--~ - -.
Annu ?¡ ouerpos
~TIGÜEDAD
Empleos l'OMBRES Condecoraciones
Die. Mos Año
----~..--
-
ro'" nav!o 1.".. O. Guillermo Avila Barrón........... PlAca••••••.•• 12sepbre .• 1898G l' Iciem navío••.... » Guillermo Laoave DífZ ..•..•....•• Cruz.....•••• 28!iuliO..•. 1900
enera .. _'" ~ » Pedro de Tineo Roddguez Trujillo.•, ........... •• Otro ....•.•.••.• ldem.•••••..• 13¡agosto••• 1900
. Otro••.••. '.' .... ) Joaquíu Fontán SanturoarinR•.•••. Idem.••••••.• 9 enero .•• 1902
í Otro ............. 11 Honorio Cornejo Carvajal .•••.•..• Idem... . '..... 8¡iUliO•••• 1903
Infanter B.. de Marina••••..•• ,Capitán••.•••••• ) Ar¡toniofiurtadodeMendozaCanalee ldem.•.•••••. 2 octubre•. 1899
Idem... '............... .... Otro............ » Pablo Salas Gonzáiez•..•••••..••. Idem..... ~ ... 5/febrero •• 1.903
..
Ma!\.Úd 22 de octubre de. 1903.
MATRIMONIOS
Ex~mo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman·
cante de Lstao.o Mayor D, Cándi40 Pardo. Y.;;.~onzález, ayu·
-dante de campo dd generAl de brigada D. Antera Rubín y
Húment, el R1'lY (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por
e~e Consejo Supremo en 20 dei actual, se ha servido conce-
derle real li.cf;ncia para contraer matrimonio con n.a. Maria
de la Con'Jepoión Fernández Corredor y Cruz, una vez que
'Se hlln llenadolaEl formalidedesp.l'evenidsl;l en ~l real clecre-
t~ <1e.27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y rooJ orden
CIrcular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28):
De la de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiente
y demás efectes. Dios guarde á Y. E. muchos anos. Madrid
22 c:l13 .octubre de 1903.
~A.RTí'tEGUI .
Setior Presidente del Consejo·Supremo de Guerra y Marina.
S~fior oapit~n general' de la primera región.
,....13 -
. OBRAS CIENTíFICAS Y LITERARIAS
Oi,.~ular. Excmo. Sr~: 'Ji:iRey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar se recomiende á los centros que dependen ,'1~
este Ministerio, as.! como á los cuerpos activos y de reserva
la obra titulada cDiócionario d.e legislaoión militan, dequ~
es autor el cficial primero del Cllerp9 Auxiliar de Oficinss
Militares D. Eusebio Rodríguez JjméDez, para que pueda al-
canZllr llsí el referido trabajo, que según Jo inf(lrmado por Ja
Junta Consultiva de Guerra, aventaja Elvidentl3menta t\ todoa
fiue similares, la publicidad qU':l de consuno demandan ll~
impol"~;llnci~é incoutestable ntilidad. . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioS' guarde á, V. E. muohos años. Madrid
23 de octubre de 1903.
MA.BTÍTEGUI
Beñor•••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
• Exomo ••s.r. : En vi8ta del escrito de V. il. de 9 de sep-
tiembre últImo. haoiendopresente que en ele distrito exis·
ten algunos individtlos procedentes de reVl!!lones, que sin
haber ser'Vido t:~es anos en filas han cumplido ka. seis que
para el pase á situación de B~gun,da reserva setiaJa el ar-
t~<:ulo 7.° de Javigente ley de reclutamiento. por haber pero
manecido en la cm\rta Ritaación de eolda.do8cOIidiciomlleB
más de tres uñas, qUl~ 60n Jos que corresponden á, loa tres'
revisiones reglamentarills, bien por faltar á la presl.'lItaoión
voluntarin en tiempo oportuno, ó alegando ignorancia por
no hbber Bido lJamados por las respectivl1s oomisiones mix-
ta8, por cuyo motivo consulta V. E. 8i á diohos indIviduos
ha de servirll'!s de ab0':l0 todo el tiempo que han per.maneoi.
do en la enarta situación ó si sólo debe hacérseles de tres
años, ~ea cualquiera el tiempo invertido en las revieiones da
8US expedientes: Considerando que. ~ los individuos proce-
dentes de .revi"ió¡;t que Qumplen con loa preceptos de la le1
de reolutamiento, lee oorresponde.sÍ pa~e t\ Jasegunda reser·
va al contar el tiempo que determina elart. 7.Q de la mis..
ma: Conlliderando que los oomprp.ndidoa 'en la consolta de
que se trata, han, fal~ado l\ Ja obli~aoi~ri en q~e le halJan de
presentarse oportnnament6 á ~Qfrir la,8 re-yil;liones correspon·
dientes, y. teniendo en anenta. que á fin de evitar que los que
se encuentren en tales condiciones dejen impunemente de
cumplir lo que dioha. ley preceptúa, Sil d.ictó la real orden
dirigida á V. E. en 9dejunio. de' 1902; rela.tiva 4 los mozOS
SecuDdino Fierro y dos mé8, en. .a que ~e mey:~!!neque los in-
dividuos en ella mencionados Bufran laa.revisiones que les
falten, y si en alguna de eUaason declarados soldados útileS,
sil:vaD. en ñlaa el ~iempo que les cotr~~ponda.. con arreglo á
las diEl¡;~si~ione8 en v:igor.: el Rey (q. i;>: g.l ha tenido á bien
disponer como rescl1:1ción á la, repetida consulta de V. ,z;:.,
que los indiv'ld.uoB que se encuentren fln los oascli en ella
indicados, no deben pasar á lasituaoión militar de segunda
reserva haBta que. cumplan en til~ ~l tiempo que determina
la real orden de 5 de mayo p.l'óxixpp pijs~do (~; O. núm. 97).
Bea oualquiera el transcurrido delide que ingresaron en Caja.
DeI0al orden lo digo a. V. E. para BU oonocimiento :y de-
demás efeotos. Dioa guarde á V. E; muohos años. Ma·
dri~. 22 de octubre de 1903.
~'ri~@
Sefior CapitAn general de las ie1a.B VeDarías.
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4(;0 gramos. El segnnde dr.los snblescmmeiados es ellh¡,'nadfl
C'J:pel'imental, arma .f'ntcranlente igual :ü reglarnentar:o niO·
.\.1\::10 95 en tocl~f; RUS partes lU.cnosen la hoja, y é"b m,~s
p('~;1~da,. de c~r;ls ph:nns y C011 ell omo rrlorzado. Pf-¡;U In gn,,:·-
nicü"l1 nniclD. á la hoja 1.125 gmmus. La vaina {);jO, Di~l-!lnCla
d01 cent.i:o d~ graverlad á b tJl:!:a Ú:;3 milíll1.et.roiO. D¡~~V¡'.l d~ 1,t
P~i11i:!~ 100 .mÚín~etr9~' siyildo ~iell coIÍoeiuv el fH1,1(~ re~:~:~~
'l!1elltmio mocleloBG, no pal'eee pl'ecii'Ü hacer su ile~enl;ciCJn,
Í)eró (;on qbjeto de facilitar la eompma,~ióncoa 10;1 :a:.teriOl'('li
se fijan lossiguiclltes datos. Peso de la hoja)' guurllicióJl
8;\5 gramos. Iclemcle la. vaina 605. Distancia del centro de
gravedad á la taza 106 milímet·l'Os. Desvío dr. la pnnta lOO
milimetl'os. Pasando ahora. á la exposición dc la. conc1ic.i.oncd
características de la espada-RabIe modificada siRtema Valdég
núm: 4 de las meneionadaR, debe eomignarse, en primer.
término, que la variación principal respecto' al niodclo pri.
'mitivo, esta en la hoja.-Esta es de sección en forma. dn T
(semejante, por lo tanto, al procedimiento que cara.ctenza al
8ablc reglamentario en Francia). La del modelo antenor, como
ya so elijo, es un triángulo isóscel<JB.-La forma en T refuerza
el lomo hasta cerca de la punta. Es llexible en BU último
tercio y p:ute del segundo. El filo aparece matado.-J ,tlil CftTllS
planas bin yaceoa.-'Anchura junto á la taza 2Z miHmf}t.ros
. y vac1isminuvendo ripidamente hasta llegar ca.Ili á. la mit~d
de esta a.nchu~a en el principi~ uet último tercio, donde s<ÍlO'
tiene lB milímetros.-Ligeramente curva en éste.-Ln pm\ta
aguda y en prolongación del eje de la :8piga.--D(¡~ ~e:ltí­
metros lnás larga (Om,Sa) fIue en el antenor modelo.-üeu'1
nná mar~n ó punzón en el arranque de In. hoja., al parecer ele
fábrica extmnjera.-De erlto. ueseripción 6e deduce que ej.
plano de la hoja. es un triángulo rectángulo cuya hip_~t.e.nus<l.
es el filo. La guarnición igual al primer moclelo, dücren-
ció.ndose sólo en que el pUllO es todo de aluminio en wz de
acero \' aluminio como en lllJ.uéL-Peso de la hoja y gnm:-·
nieió~ 735 gr,l-tDos,-Distanc:ia dl'l centro de grav'edlt(l á Jg
taza (Ji milímetros.-Ln vnin:1. es ele' chapa ele ncel'O rJ.,iL'J:tn.
por la parte inferior, !:dn eostillas de madera, una anilla pnm
1:J, suspensión y regatón soldado en forma de anillo rcfol"J:an~~
con aletas. Pesa H7i) gramo~.-Para formar i<lea eoml-,leta lle
las condiciones de eE'ta a1"ln[>., comparada" con las del Ba.hle
reglamentario y el experimental, roe inserta á continuación.
U11 estado de dimensiones y pesos. de clichas tres armas. de-
biendo aclvertirque lo'mí~mo éstllS que his anterior~~ ll1eil~-.
d.n,'! ban sido rectificadas 'poi: esta J un taen el Parque de Artr-
lleria de est.a corte, porque las consignadas en lOA rlifentcs in-
formes no coinciden entre sí ni todas ellas con las yerdacle-
ras.-Las dlmensioncR principales comparadas, son los ¡;i-
gui6ntes.
,RECm:IPE~SAS
Il~f01'i1leque Se cita.•.
JUNT.A. CONSULTIVA DE Gumú~A.-Excmo. S1'.:-Oon real
oruen de ID dc agosto Je 1902 se remite á e!oto. .Jllnt.a, para
que informo cuanto se le ofrezca y parezea, un' expediente .
relativo al proyecto de «espada-l"able» de que es autor el
teniente coronel do CRhalleria y profesor de la Rf'cuela de
Guerra. D. Juan ,\'aldés.- Del examcn de elicho expediente
tesuita;' q ne no FC Jim iü¡ al pstnrlio ele elieba espnda·sal)le
Bino también al (le otro llamado cxperim.ental proeeclente de
la fábrica de Toleé{o; y como lits experir.ncias de estos dos
hausido comparativns entre si, y con el reglamentario modelo
1~95, comprenden á f:stc 108 :iuicios y aprccíncioncH' de los
Ilue en .~l asunto hl1"n inte:T<mido. Adcm:'ts, por' real orden
comtmie:-tcln en 21 de.s,:ptiembre último. c1ired:J.meutr, y sin
experiellcins previas, se remite (\ c:;t[l, Junta una fspada-;mblc
modiflcaua de dicho teniente coronel, y un oficio de éste, en
el quo consigna que, 'obe,Jccicnc1o n ill<licacionc.g hechas
durant-e las cxpel'ir.ncias con el primer modelo, presenta uno
nuevo de hoja m:'IS ancha y mina ue acero, ordenando la
real orden queden unidos al rxpowente el arma y escrito,.
sobre los que se pide informe cn unión de los antecedentes
anteriores,-Se ve, pues, Hall cuatro I~s armas que han de
analizarse en el curso de este dictamen; labor no exenta de
dificultades si se tienen en cuenta las contradicciones, blta
de ordén y de método que demuestran~tomados en conjunto,
10R elementos examinados.-J,u primera ele las armas enu-
meradas, origen y punto de podida de btn encontrados co-
mentarios, difiere es(~ncialmente en AH vénero de totlas las re-
glamentarias en el día. Es un sable para Caballería con la ho-
ja estrecha y lomo grueim, siendo su sección, en sentido nor-
rilal al filo, un triángulo Isósceles de ancha 'base y poca altura;
ligeramente curva hacia la punta; ést~ muy aguda y en
prolongación del ejo de la espiga, montada atornilla en el
pomo.-Guarnición formada de ti piezas de divemos metales
sin q no entren en la comJ)osic:ón do aquélla, como general-
mente se r,sa, madera, pi~l:. t!tLl;;ho enllt!rccido ú otro~ mate-
riales análogos.-Media cl"ücet~, destinada á introdUCIr entre
ella y la·taza, los dedos indice y delcoruzón.-Taza com-
plet..'1. y pomo pesado.-Vaina de cuero negro doble; y entre
las dos pieles, costillas de acero. La boqcilla y regatón de metal
blanco.-El extremo del reg1ltón de hierro Y'abierto en forma
que pueda limpiarEe la v¡¡ina eomo un cañón de fusil.-Es
arma ligera á la mauo y pesada paút herir d~ pnnta. Lon-
gitud de 1:1 hoja 87 centímetros. Peso de la empuñadura y
hoja 850 gramos, id de la vaina 430. Distancia del centro do
gravedad á la taza 78 míl~metros. PellO de la empuñadura
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Peso ue la hoja unida á la guarnición .••..
ldero de la vaina " \
PeBo total de~ ¡u·mil. envainada•..•........ ,
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El juicio que han merecido estas armas á la Juuta, exa-
minadas en el orden que han sido nombradas, cs, como sigue.
~El expediente examinado consta de ,jO docnmeni'Os, entre
10R qne ¡.;e cuentan siete informes y actas de experiencias de
varios regimientos ele Caballería, 12 de centros ofteiales, fa-
bricas y autoridades y dos memorias del autor.-Esta volu-
minosa lubor; esta abundaneia de trabajo intelectual debieran
ser suficientes para, e¡:;clarecer cualquier asunto; y sin embar-
go, sólo ofrecen un conjunto de opiniones contradictorias, lu-
chas de ideas y apasionamientos de e¡:;cuela en el mayor de¡=;-
acucrdo.-Y en demostración de esto so 'apuntan á continua-
ción 10 mas saliente; pnes de hacerlo con tocIo se haría inter-
minable este escrito.-Contra el parecer del Regimiento Hú-
sares de, Pavía, que s610 encuentra excelencias en la espada-
sable Valdés, está el de Cazadores de Alfonso XII, que no
llalla nada digno de oncomio como ar.ma de guerra.-En fren-
te elcl de Lanceros del Príncipe, que en 22 de febrero de 1901
informa que «la espada-sable avenk'tja como arma de guerra
el sable reglamentario», está cl de 22 de octubre del mismo
ailO y del mismo regimiento en que, rectificando sus ideas en
sentido diametralmente opuesto, dice «que el sable reglamen-
tario con algunas modificaciones será preferible á los demás».
En oposición á lo consignaq.o por elqe Húsares de la Prince-
sa en 6 de febrero de l1J01, cuando asegura que la cspada sa-
ble, eon algunas modificaciones, «excede en bOI~9.ad al sable
reglamentario», está lo dicho por este;mimo Cuerpo ocho me-
ses dcspués invertiendo el parecer y afirmando lo contrario.-
Contradicciones éstas muy oportunamente anotadas por el
General de la división de Caballería en su escrito de 11 de di-
ciembre de 1901. Mientras la Comisión de experiencias de
armas portátiles al dictar roglas para hacer las pruebas, in-
siste en que se e:dremen contra el Maniqui de madera, la Jun-
ti, facultativa de la fábrica de armas blancas de Toledo, en su
actn, núm. 87, advierte, con acertado criterio eientífico, que
«las armas blancas no es IJosible Rometerlas á constantes ex-
perieneias, pues estas pierden su constit~ciónmolecular y las
condiciones para que han sido calculadas». Respecto á ideas
sobre el modo do emplear el arma, de mejorar sus condiciones
para. que la cuchillada sea más eficaz ó para que lo p..ea la es-
tocacla, sistema más conveniente de empuñarla, material de
,'ainas etc., puec1e decirse que existe el mismo desacuerdo y
tantas opiniones como individuos. Difícil es, pues, á esta Juu-
ta concretar BU opinión sobre el asunto, mucho más si se tic-
ne en cuenta que la superioridad omitió remitir, en unión del
expediente, ejemplares de las tres primeras armas objeto de
tantos dobates; y aun ese parecer no ü:mdría utilidad mi lo re-
lativo al prhner modelo dGl la espada-sable Valdés, porque
la presentación del segundo modelo significa la anulación del
anterior por su autor', y consiguientemente el informe debe
limitarse al estudio del último presentado, teniendo á la vis-
ta los antecedentes quo han formado el proceso del primero
deducidos de las experiencias practicadas; los' cuales antece-
dentes, si no son claros respecto al punto debatido en toc1os
sus aspectos, bastan para deducir que ninguno do los infor-
mantes so decido á afirmar terminantemente que debe ser clecla-
rada reglamentaria la espada-sable Valdés primer modelo;
lloro Bi bien no existe claridad en los razonamientos que en-
vueIYen las' ideas para llegar á esa negación, que no otra
cosa significa la afirmación ,dudosa, dan luz bastante para de-
uucÍl' cuáles son los verdaderos deseos del arma que la supe-
rioridad pudiera tomar en consideraci6n al ordenar In. elecci¿m
definitiva del sable más conveniente para la. Cahallería.-Res-
l)ect.o á lab experiencias delllamac10 e:r.pel'in~entalmodelo 1895
?'c/ormado, so nota en los informes las mismas ó parecidas va-
cilaciones, falta de criterio definido y desacuerdo,' que cn, las
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verificadas con la ~spada-sable.-Comose ha dicho, el arma es
enteramente igual en todas SUR partes, menos en la hoja, al
sable r('glament~trio, y la reforma ha consistido en aumentar
la resistencia ala rotura· con nn nuevo trazado del qne resul-
ta anmento de peso y distinta distribución del metal acumu-
lando mayor cantidallen el lomo, por lo que el centro de
gravedad se ha alejado mm más de la empuñadura, de donde
se deduce que dicha arma ha sido pensada para herir de filo
principalmente.-Los rogimientos que lo han ensaymlo con-
vienen en que es múR resistente; pero ninguno lo admite Rin
reformas; unos pidon disminución en el peso; otros distinta
guarnición; y alguno, eorno el de la Princesa, dice «que si al
reglamentario se le diese mayor consistencia, resultaría mejor
que el experimental; pero que ni¡¡.g¡ow de los dos son 1ma verda-
dera anna de guerra.-l'or lo tanto la Jnnta entiende no son
necesarias mas extensas experiencias ni mayores gastos para
averigua:!! lo que está, fuera de dudas, ó sca, que esta arma es
deficiente, no reuniendo las condiciones necesarias en lon-
gitud, peso, facilidad de manejo y tramdo, que permita utili-
zar la punta CO]1 preferencia al corte.-Siguiendo el orden
convenido, correspondería ahora hacer el examen del sable re-
glamentario modelo 95; pero como lo que de él puede decir-
se es consecuencia del estudio del conjunto del expediente,
se trat..'l,rá de ello más adelante, pudiendo anticipar que esta
arma tiene parecidos defectos quo la anterior, aumenutdos
con los de la falta de resistencia, siendo frecuentes las rotu-
ras de la hoja.':"-Pasando nhora á analizar las condiciones de
la espada-sable Valdés modelo reformado, debe decirse en
primer lugar, que la modificaci6n principal. se concreta á la
hoja y qne la vaina, que era de cuero, es de acero en el arma
moc1ificada.-La forma en T de la sección recta de la hoja
proporciona indudablemente superiores resistencias á la rotu-
ra; eil esto el autDl" no ha hecho mús que seguir los preceptos
de la mecánica aplicada, tomando por modelo el sable regla-
mentario en Francia, en escala más reducida. Ha conseguido,
con cote nuevo trazado, disminuir aun más el peso, pues la
hoja con cmpuñadura del primer mollelo pesan 850 gramos y
los de éste pesan 735. Claro está que el centro de gravedad
ha podido acercarse un centímetro más á la empuñadura,por
lo que el arma resulta. muy ligera tí. ]a mano y no fatiga su
manejo. Igualmente la totalidad del arma, es decir, estando
ésta envainada, PCS¡L 440 gramos, menos que el sable modelo
95 en iguales condiciones, lo que demuestra la posibilidad de
disminuir cerca ele medio kilogramo en un sable, cuyo peso
reglamentario es próximamenw uno y medio. Las condicio-
nes para la estocada, al no variar la empuñadura y conti-
nuando la punta en prolongación del eje de la espiga, tienen
que ser te6ricamfmte tan excelentes como lo son en el primer
modelo; pero en la práctica se debe ver, que Jos espesores y
wmple del!refonnado no den resultados satisfactorios.-Este
juicio y los datos del cuadro de dimensiones que figura ante-
riormente, son los que se desprenden de un examen ocular,
y no serían elefinitivos ni suficientes si ¡;e tratac:e de un arma
totalmente desconocida en el terreno práctieo, pero en reali-
dad la variante ele la hoja no la hace muy diferento del mo-
delo ensayado por distintos regimientos, y si bien el autor,
siguio.nclo las indicaciones do aquellos, ba procurado acomo-
darsé' á las exigencias de la opinión predominante, sin abdicar
de sus ideas perBonales, no lo ha logrado en la de esta Junta
de modo completo y satisfactorio, puesto que á pesar ele ha-
ber anmentado el ancho de la hoja, tratando de que la cuchi-
llada sea mús eficaz, ésta será Riempre limitada, yen el caso
mó" favorable, no penetrará sino lo que permite su anchura
en e12.0 y 3.cr tercio, porque servirá do tope la forma delIa-
mo, y ooa pouetraci6n, descontando el OOPCSO! de las ropas ó
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fornituras, resultará. insuficiente para saear á un enemigo zarse lo ordenado eon los medios de ejecución; hay que poner
de combate, exceptuando 10H casos de herirle en la cara ó en en manar; del agente el illstrnmento con que ha dc lleyar a.
las manos. Además, esta hoja no tiene la suficiente rigidez, c<1.bo BU labor, no olvidando al construirlo que ha de servir
pues al herir de punta sobro cualquier objeto di.uo y con po- para dos usos: uno primordial, preponderante, ineludible, y
co esfuerzo, queda torcida, lo que taínbién sucede con sólo otro secundario y menos preferente. De la discusión habida
tratar de flexionarla. También debo tenerse on cuent.a que y de las experiencias practicadas, ha resultado un hecho Be-
los espesores del último torcio son muy escasos yes de temer ñalado con gran perspicacia y competencia por el General de
que una picadura algo profunda que obligue á borrarla la división de Caballería en su informe de 1.0 de marzo de
con la lima, dejará tan debilitada. esta parte de la hoja 1901, que esta JUllta no puede dejar en olvido, y cste hccho
quo las rotUl'fisserán frecuentes. Al ser roós estrecha la hoja patente consiste en la afirmación de que el sable actual es
de este modelo que la dol sable reglamentario, lo es también la deficiente'y hay necesidad de su1Jstituirlo.-La Caballería no tiene
vaina, y por cOllsiguiente es natural que pese· menos; tam- eonfiai1za en BU arma principal. En todos los informes de los
bién es más ligera. que la de cuero del primer modelo del regimientos se indican medioa para modificar cl sable regla-
mismo autor, y esta reducción de peso es siempre ventajosa mentario,señalando sus defectos; lo mismo ocurre con el ex-
por que disminuye el que ha de gravitar sobre {'leabaUo.- perimental.-Ante estail manifestaciones de la opinión, el pro-
Las ventajas ó inconvenientes ele que el.regatón esté abierto yecto de espada-sable del teniente coronelValdés ha sido
por su extremo inferior, sólo podrán apreciarse después de lar- oporhmo, sirviendo la iniciativa de dicho jefe para Bacar á
ga experimentación; pues si bien la abertura evita el aire con- luz un asunto de verdadera importancia que illteresa á todos
finado y los depósitos de humedad procedentes de la lluvia, los militares, porque el sable es arma de uso general. Que su
el continuo contacto con la atmósfera, será causa segura de proyecto tiene transcendencia é importancia lo demuestran,
oxidaeióll. Por las anteriores razones, la Junta no encuentra no sólo esas razones, sino los elogios que se le prodigau. en la
aceptable el arma de referencia, en la relativo i la hoja, pues mayor parte do los informes.-Si no acertó en toclas las par-
con ella á la vista se inclina á creer que una experimentación tes ó componentes de BU espada-sable, debe atribuirse al he-
}n'áctica no vendrá á modificar ef'encialmente,su pareeer.- cho repetido en todos los reformadores de llevar su idea al ex-
Veamos ahora las deducciollcs, advertencias ó enseñanzas, tremo, para llamar sobre ella la atención, viniendo después
que como labor po¡;itiva, es innegaole se han obtonido al pro- otros á fijarla en 103 justos términos; pero lo que .está lucra
mover esta cuestión y que seguramente no hubieran surgido de dudas, pues en ello coinciden la muyoda de las opiniones,
llin ocasión tan propicia de manifestarse. Indica. muy atinuda- es: 1.0 Que la empull::tdura ideada p()r él, compuesÍl' de"re-
mente el Comulldante general rle Artilleria dc la primera re- llliniocencias de otras mnchas que di3persas poco significan,
gión,'qne los múltiplcs pareceres coleccionadosen el expedien- pero que reuuidas y combinarlas forman Ull inveuto, ha. sido
te, más que dirigidos á investigar cuál sable es mejor, resultan un acierto, como dice el Regimiento de Pavía y e¡;ta Junt.a ad-
una controveraia encaminarla i dilucidar. cómo deoe' batirse mite sin reparos. 2.° Que la barreta adopi.ada permitfl apro-
la caballería al arma blanca, y en honor á laverelael, y 1101' vechar las ventajas de las armas de cruz, sin- perder las cIuO
muy fundados que parezean los argunwntos de unos y otros, proporCiona unir el declo pulgar ullomo del puüo, uanclo 111ás
debe tenerse en cuenta que existe faUo definitivo y terminhn- seguridad en las estoca<1aR y cortes, y mayor autoriJad CJ1 las
tll de reciente fecha sobre la cuestión en el reglamento I'igen- paradas~ 3.° Ha comprendido que la primera. condiei<jn de
te para la instrucción táctica de las tropas de CabaUeda, don- . toda arma, es que sea esgrimiblc, debiendo cstar el peso eu
de en las prevenciones para la esgrima del sable dice á la relación con las f~erzas de quien la ha de manejar, y COllO
letra:-«Regla 6.!l. Las estocadar; se deben emplear con. prefe- las razaR meridionales son débiles, el arma ha. de ser ligera ¿, .
l'eneia desde el primcr momento, y dirigirse vivamente á fon- la. mano, consiguiendo esto por uno de los medios más racio-
do, al pecho y al fianco del adversario.-Regla S.a Las eRtoca- nales, traer el centro de gravedad hacia la empuüadom. 4.G
das Be emplean con preferencia, porque además de tener la Que inspirándose en la buena escuela antigua española y en.
ventaja de no descubrir al que las tira, exigen menos fuerza las armas que actualmente usan la..; Caballerías extranjeras,
y son do un resultado más pronto, más certero y más decisi- ha adoptado el sable largo. La marca de la espada española
\'0 que las cuchilladas cuya aplicación principal es abrirse pa- era de cinco cuartas (1 m,04), sin la espiga. 5.0.Al poner de
so cn una refriega.l>-Se ve, pues, que esta prescripción no da manifiesto que el uso principal del sable es hiriendo de punta~
lugar á dudas; ordena cuál ha de ser el proc.cc1imiento espe- ha armonizado los conceptos de la táctica con el firmamento .
cial del combate al arma blanca de la Caballería, encerrando pareciendo wmbién restaurar las gallardías de nuestras tra~
en un solo principio da estocada siempre desde el primer diciones militares. 6.° La espada sable es punto de partida.
momento quedando la cuchillada para el caso particular de ele una nue\'a evolución en favor de las armas <le cruz y estre.
abrirse pasol>.-Lo primero significa el espíritu de acometivi- chas, habriendo nuevos derroteros en la construcción de ar-
dad con la idea de deRtruir, de matar de modo más pronto y mas blancas. Y 7.° Que su autor ha dado muestras de la.bo~
decisivo; lo segundo, es el mejor procedimiento para salvar riosidad y estudio perseverante, demostrándota,mbién inreli-
al que combate. Lo uno es lo esencial del arma; lo otro es un gencia y amor i la profesión; de lo que se dedncen por el
recurso personal en trance apurado.-ERtutuido por la BUpe- momento, los resultados prácticos anteriores, siendo digno de
rioridad en forma tan explícita el modo .1e usar el arma blan- .alabanza y premio. En atención á lo expuesto, la Junta tomó
ca' en los combates ele la Caballeria, y consignado en un regla- los acuerdos siguientes: 1.0 Por unanimidad, que la espada.-
mento lo qne debe acatarse y cumplirso, es ociosa toda discu- sable inventada por el teniente coronel D. Juan V!üdes y Huu
sión en la materia.-Por otra parte, esas reglas tienen su fun- bio, no reune todas las conc1icionr.s necesaria.", para ser decl&-
damento 110 sólo en los resultados prácticos de la guerra de rada reglamentaria. 2.° Que el tenientp; coronel Sr. Valdés ha
todos los tiempos, sino también en lo prevenido en reglamen- .. demostrado inteligencia, laboriQsi(~ad y celo por la mejoro.
tos extranjeros y en la observación de las modernas armas del armamento de la Cabal~da; y que BU proyecto inacepta-
blancas u~adag hoy por la Caballpría de los ejércitos que D1m"- ble en tota:i.dad¡ COn.t~flne novedades y pormenores que PUQ-
chan á la cabeza del progreso miljt~~r.-Ahora bien; para ha- den se~ l,ltlJ'.'tados; por tOllo lo cual y en atención á los reco-
fer posible que el mandato pueda cumplirse, debe harOlQn~~ IDéndables untecedentesde tan distinguido jefe. 18:. Juntat . ~
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por mayoría, le comidera digno de la Cruz de segunda clase
dell\Iérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de BU actual empleo hasta su ascen-
so al inmediato, como comprendido en el artículo 19 del vi-
gente reglamento de recompensas ep. tiempo de paz.-V. jij.,
no ohetant~, se dignará resolver lo que sea más proceden-
k-Madrid, 10 de julio de 1903.-El General secretario.-
J.80poldo Cano.-Rubricado.- V.o B,0-Bargés.-RulJrica-
,h. -Hay un sello de la JU:1\l'A CONSULTIVA DE GUERRA..
-----e»<>--
J'.:xomo.f~Sr.: Visto el modelo de eablepara el arma de
Caballería, proyeotado por el oomandante de Artilleda don
Antonio Planas Sierra, que para su examen y efeotos de re·
compensa remitió á sste Ministerio el DÚ'eotor de la fábrica
de famas de Toledo. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formad.o por la Junta Consultiva de Guerra, y por resolu-
ción de 15 del mes actual, ha tenido' á bien concederle la
cruz de segunda clase del Mérito Militar oon distintivo blsn-
(JO, como comprendido en el arto 23 del reglamento' de re-
compensas en tiempo de psz.
De real orden lo' digo á V. :a:~ pllra su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi1drid
22 de octubre de 1903.
MABrlTBGut
Señol' Capitán general de Castilla la Nneva.
Beñort:B Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Di~
rector de la fábrica de armas de Tolédo.
SECCIÓN DE INFAN!ruf!
RETIltOS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la'edad reglamentaria
pilla el retiro el Coia 12 del actual el primer teniente de In·
fant6ríe. (E. Ro), afeoto á la ZOOl.l da reclutamiento de Ma-
drid núm. 58, D. Lucas Celis Nogales, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que CIlUBe baja, por fin del cOll'iente
mes, en el arma á que perteneoe, y pase á situación tia reti·
ndo con residencia en Aleas (Guadsjajllra); resolviendo, al
propio ti300po, que dfsde 1.0 de noviembre próximo venide-
ro se le abone, por la Delegll,ción de Hacienda de dicha pro-
vinoia, el hl:iber provisional de 187'50 pesetas menellllUes, in- ,
terin lie determina el definitivo que le corresponda, prevIó
informa del Consejo Supremo de Querra y Marina. I
De leal orden lo digo • V. E. pá.l$ BU'! conociD;l.iento y
fines consiguientes. Dios guardé a V. E. muchos afias.
Madrid 22 de ootubre de Ü~03.
MARTfTEGUI
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva..
Sefíoros Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. ;. "
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 31 del Ílotlial la edad ro~
glame.oturia pilla el. retiro el primer teniente da Infaute-
ríl1 (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Ciudad
Real núm. 27, D. Quintín Velasco Sánchez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del corrien-
te IDf1El, en el arma á que pertenece, y pase á situalJión de
letirbdo con residencia el! Villagonzal0 (BiIldajoz)¡ resolvien.
do, al propio tiompo~ que desde 1.o.ide noviembre próximO
v<:nidero se le abone, por la. Delegación de Hacienda de di-
cha proviX:cia, el haber provi¡¡ional de 187'50 pesetas men-
aualep., ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Suvremo de Guerra y Marina.
De real órden lo digo 'V. E. para 'su conooimiento y
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fines consiguientes. Dioí:l gtlard'l ~¡¡ ·F. E. muches afios.
Madrill 22 de octubre 'de 1908.
MARTfTEGUI
Bañar Capitán general de Castilla lá Nueva.
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordell;~dor do pagos de Guerra. '
•••
S;ECC1ÓN ;O'j;1 ~~~ILUíBíA
DESTINOS
Excmo. Sto.: El Rey (q. D. g.), 1)Ór resolución f.~chlt de
9.yer, ha tenido á bi6)l destiuur al parque dé Santa Cruz de
Tenerife com.o direotor y comandante prinoipal da ArtillElria
de Cllnll,rias, al coronél direotor del parqlie de San S~bastián
y comandante de ArtíHería de li.!. p!aza., D. Joaquhi Santama-
ría y Pízarro; Y' al parque de Gerona; como direotor y co-
mandante do Artillt¡ria de la plaza, al teniente coronel, en
situaci.ón de reemplazo voluntario en la segundá región, don
Antonio Moralee. y Prietó.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demAaefectes. Dioa guarda a V. E. mnohos añoa. Madrid
23 de octubro de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Ordenador de pagos de Glierra.
Señores Capitanea generales'de la segunda, cuarta y sed" re-
giones y de las iBlas Call1'!riss.
SEccrON DE SANIDAD MILITAn
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el fármaoéu-
tico segunao de Sanidad Militar, excedente en la seguiidal'e·
gión y preiltando 'setvioio en la farmaoia flucnrE!al de SAvillá,
D. Martín Rodríguez Sánchez, el :Rey (q. D. g.), de'acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 9 del ac'trial,
ee ha servido concederle reallicenoia para contraer matrimo-
nio con D.a Catalina Badía del To~o, una vez ql1e ee hanlle-
nado las formalidades prevenidas en el real decreto de 27
de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden Circular
de 21 dé enElro de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden dé S. M. 10 digo á, V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios gUarde á. V. E. D1ticnoa afíoS. Madrid
23 de octubre de 1903.
MARTtri:Gm:
.Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seño(Capitán general de la segunda. región.
BEcclON :DB roSTIOIA y DEB!a:a:GI PASIVOS
DESTINOS CIVILES
Oircul€tl·. Excmo. Sr.: En vista de la real orden de 3
del corriente mee, dirigida á este Ministerio por el de. Ha-
cienlla, proponiendo la conven.iencia de anular las 8ignifica-
oiones hechas por Guerra parll piaz/1s de 8l3pirantes de segun·
da clase dependientes de Haoienda, por efecto de la Bupre-
sió:a de diohos destinos en laa l'ef(lrmás de su pe~'Bon81 dis-
puestas por el real decreto del mismo departamento de 29 de
julio último, el Rey (q. D. g.) ha tenido lÍ bien' resolver que
q'aeden sin tlfect-:l laB a(¡judicn.ciones hechas por la Junta ca-
lificadora de aspirantes á destinos civiles, para plUZllS de BS-
pirantes de segunda claee del MiniBttlriod~Hacienda, pubIl-
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}'IAR1'l'l'EGUI
Clase y destino ó residencio.
- <X>••
PENSIONES
NOMBRES
De la publicada en la «Gaceta»' del 15 de octubre
Madrid 22 de octubre de 1~03.
Exom(l. Sr.: El R'lY (€l. D. g.); de aO'lerdo oon !o infiJr-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Mnrina en 13 de
este mes, ha tenido a bien conceder á, U.a Matilde I'errery
Canal, viuda de las segundas nupcias del intendente de di.
visión, retirado, D. Enrique ClauBe1l8 Md.:l'iné, y á IS8 hijall
de éste en BUS dos matrimonios, D.a Enriqueta, D.a Carmen
y D.a Afriea Clausells y F!irrer, Ir. pensjón anual de 2.300
'Pesetas, qua llls corresponde con arreglo á la ley dEl 25 de ju.
nin de 1864 y real orden d!3 4 de julio de 1890 (D. O. n,úme-
ro 151); la oua! pensión se abonarA por' la Delogación de Ha-
cienda de Blldajoz, mientras conserven BU actual estado,
desde el 22 de abril del afio actual, que fué el siguient6 dia.
al del óbito del cauBante, en la forma siguiente: )a mitad del
beneficio á la viuda y la otra mitad, por partes igua.tes, a laEf
huédana¡;, debiendo acumularse la parte de las que 'pierdan
su aptitud legal para disfrutarla, en las qua la conserven,
Bin nuevo señalamiento.
De .real orden lo digo á V. E. para. suconooimiento y
deD;lás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Madrid
22 de octubre de 1903.
l'rancisco Morales Carpena.•• ,. Sargento reg. Inf." de :Mallorca
, núm. 13.-Yalencia..
Enriquo PoyueloCan'usco •.•••• Idem íd. de Aragón núm. 21.-
Zaragoza.
, i1dcm licenciado.-En el ayunta·
Serafill Alvarez González....... mie.nto de Las PalmIlB.-Ca·
na1'1as.
'Juan Bas Blázqnez•.••••••••.•. Idem reg. lnf.1l de Tetuán nú-
moro 45.-Valencia.
. Pedro Escudero Carrillo .•.••..• Idem ld. de América núm. 14.-
Pamplona.
Víctor Borgos Expósíto ..••.••.. Idem id. de Asia núm. 56.-Fi·
, , gueras.
Francisco Casares Tamaral. •••• , Idem licenciado. - Fuenclll'l'al
... ,. . , .. ' ....,' núm. 44.-Madrid.
Bonifacio Bollón Corveira Idem id.-S. Bernardo núme·
", . . ro 133.-Gijón.-Oviedo.
Antonio Pachaco Chica •••••••.• rdem cuadro de reclutamiento
núm. 1 de Inf./lde Marina.
Alfonso Mufioz Pérez•••.•.•.•.. ldem reg. rnf./l de Mallorca nú-
. mero I3.-Valencia.
Francisco Fonteula Romero••••• Idom íd. de Murcia núm. 37.-
Vigo.
José Rodríguez Pellón•••••..••• ldem íd. Rva. de Gijón nlÍlll. 99.
-Gijón.
Manuel González Aranda ........ ldem bÓn. Art. II de plaza de
Ceuta.
MARTiTBGUl
ciaso 'Y destino ó res!ücn~in
:Relación t¡1te se cita
NOMIlRl:S
De la publloada en la «Gaceta:» el 20 de septiembre
Francisco Alberola MíDguez.••• ~ Sargento, reg. IÍlf." f)e MiÚlorca
núm. 13.-Vaiencia.
Antonio Benítez Moreno•••••• " Idem HI. de Covadonga núm. 40.
-Madrid. .
Felipe Sanz Miguel '. ldem íd. de la. Lealtad nÚm. 30.
. -Burgos.
Francisco Tormo Pastor •••••••• Idem licenciado, calle de las
Avellanas núm. 28.-Valencia
Francisco Angelina Aree .••••••• Idem íd., Alameda de Hércules
núm. 5•.,....Sevilla. '
Jesús Alvarez Pérez.••..••••••• Idem reg. lnf.a de Canarias nú-
mero 2.-Las Palmas.
Leandro Martín Calvo ..•..•.•.• Idero 3.er reg. montado de Arti·
lleria.~Burgos.
Pablo Terrón López•..•. '...••.. Idem bón. Caz. de Llerena nú-
mero ll.-Alcalá.
;tollé 8elvi Ferrer••••.••...•.••. Idero, plazueJadeSan :i\Iartín nú'
mero 7.-Se~ovia. '
13enlto Conde Enríquez ..••...•. [dem reg. lnf.a de San Marcial
núril:' 44.-:'Buigos.
.Mariano 1'vIartínez MufioZ"..•.•.. [dero íd. de Gerona núm. 22.-
Zarago7.a.
Enrique Laren Cardoso ....•.••. Idem bón. Caz. de Las~avasnú-
Dlero 10.-.iVladrid.
Juan Fernández 'l'ruyols ...•.•.. Idero reg. lnf.a de Baleares nú-
mero l.-Bll.leares.
~omáB Godino Beredas ...•...• · Idero, calle Mayor n;ím: 70.-
Madrid.
;Pedro Salvadol' Bilbao .••..•.•• , Idem reg. Jof.R de Murcia mí-
mero 37.-Vigo.
Hilario González Celnos .••.••.• Idem reg. Caz. de Marfa Cl'isti-
na, 27 de Cab.a.-Madl'id.
juan Das Blázquez.•... , ..••.•. Idem. reg. lnf." de Tetuán nú-
mero 45.~Valencia.
José Alba Castillo...• , .. , .' .••. Idem id. de Extremadura núme-
, ro lií.-Málllga.
Agustín {jarcia de la Torre •••••. Ideni licenciado.-Agente de vi·
gilancia en Barcelona.
José Quesada Sáez ldero reg. Inf." de la Lealtad nú'
mero 30.-Bul'gos.
Rafael Vifiés Bello ......•.....• Idell1, eula secretaría del ayunta-
miento de Albacete.
JOBé Baldellón Rivera ..••...... Idem reg: Inf." del Infante nú-
mero 5.-Zaragoza.
JOlé Molinuevo Villa •.•.•..•.•. ldem reg. Caz': de Tl'evifío, 26 de
Cab.".-Barcelona.
Idem licenciado. ~Portero del '
Serafín Alvarez González....... ayuntamiento de Las Palmas.
-Canarias.
Francisco Silvestre Juan ...•...• Idem l'eg. lnf. ll de Al'agón nú'
mero 21.-Zaragoza •
Víctor Borgos Expósito Idero íd. de AsIa núm. 55.-Fi-
guel'lts.
José Marco Ramón ..••..•.•.... ldemíd. de Vizcaya núm. 51.-
Alcoy.
ManuelOl'fiz de Villacián .•.... Idlf,ln íd. de Isabel la Calóliet\
núm. 64.'-Col'uña.
Gabriel Marimón de Bennasar ..• ldem, en la Penitepciaría Militar
de Mahón.
D. Eudaldo Vera Agullel·a•.•... ldem-reg. rnf. a de Canarias ~ú·
mero l.~St8,.Crull de Tenerde
Francisco Bernal Rodrigo •..•••• Idem íd. Rva. de Málaga núme·
ro 69.
Manuel García Abollado .•.•.... Idem licenciado.-'-Agente de v¡-
. gilnnciaell Jerezdelll Frontera
j\.ntonio Malina Martínez ...•••• Idem íd ..,.,...Travetlía Barrio del
Rey núm. s.-Toledo •.
Sefior••••
m.l/las por este de la Guerra en la Gaceta de lfa(ldd de 20 de
Eeptlembre y 15 de ootubre del presente año.
De real orden lo digo á V: E. para BU conocimiento y el
de los interesados que Be expreBan en la adjunta relación,
que empieza con Francisco Alberola Mínguez y termina con
Manuel González Aranda. DiQB guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1903~
© Ministerio de Defensa
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Relación qi{~ se cita
D
"_..,,=.......\
Comandancias Clases NOMBRES "o.c Míos de duracló
Día Mea Aña'
~
- -----'
Cal'ltdló.u •.• ; ••••• , ... Guardia •.••••••••.••• llJanuf\l Gonzhlez Griño .•••••••••• '.•• 30 junio ••. 190? 2
V:lleneic •...• ~ •.•....• Ot.ro •• " •••••.••••••. Gregorio Espf.;,ñol Castafieda•.••••.••• 29 di~lbre ... 1901 4
C¡(bEllerü:, 14.o tercio •. Otro ••.•••••••••.•••• José Gómfz Ortt'J!:a•••••.•..•••.•.••. 1. o idem .... HlO¡: 4
ViZCB¡' R••••••••• o ••••• Otro ••••.•.• : ••...•••. Pedro Almazé.n Remartinez ••••••••••• 20 abril. ... Hl02 4
Santander•..••....... Otro .............. '••..•• Franoisco Beginea Gómez, ••••••••• , • , 1.0 ootubre • 1902 4
Sur. • • • • • " • lo •••••••• Otro ..•.• ~ o •••••••••• Enrique Raigliso Ebreto.~ •••• ~ ••••.. 1.0 novbre.. 1902 4
~".-
Madrid 22 de ootubre df 1903. MAR1'Íl'EG01
Exomo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
108 individ.uo!!! de troplJ. de las comandancias de ese cuerpo
que se citan en la siguient(~ relación, En súplica de que, co·
mo gracia espaoial, S8 les conceda la rescisión de los compro-
misos que tienen contraidoa por el tiempo yen las ~e(\has
que en la misma se oonsignan, el Rey (q, D. g.) ha ten:do á
bien acoeder á la. petición de los interesados, disponiendo
que oausen baja en el cuerpo á que pertenecen, con la oon-
,
dición que d'·etel'mina la real orden circular de 31 de octu-
bre de 1900 ,((C. L. núm. 215). . •
De r13ai. '01 ~den 10 digo á V. Eo para su conoollxu.ento y
demas efl:lotos, Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
22 de octubre; de 1903.
SefiorDirecior geneial de 'Carabineros.
.Relación que se cita.
.. . '
-"]
o
FeL'has del compromiso
Años de durac1ólI
Dta ,HU .Mio
--
-'-
-
-
l1li .. " ••••••••••• '! .30 oetub1e.. 1901 4:
... 1.0 julio •. o" 1901 4............. 1.0 marzo ••• 1901 4
.. ~ •••••• el' ••••.' 2OIen,,.. o. 1903 2~" ..........' ~ ...
4 junio, .• 1903 2
. ..... ....." ...
211ovbre .. 1900 6. ........... .,~ ... .~ <' •
I
-
Ntl!CBRE8Oomandancias
---------I----------I---......,;,"~-_._-_.....
Madrid 22 de octubre de 1903,
Barcelona.•••.•••. ~ ••. Carabinero.••..••••••• Juan Meróhan. Valle••.
Coruña .••• , ••.••.••.. Otro ••..••..•..• i •••• Jopé Vázf'illez Rodriguez
.A:iicante , ..• Otro •••.•••• , .••••.•. Pedro T'urre13 Segura .
Jii'al1orclt Ot.tO •• , , .••••• Juan F'ebses RoigAli~ante ..••..•.." '•• Otro.•• ,., ..' •. ' ..•• '.'. 'lAndr~ cat.aba M~~~ie~
GUlpÚZOU!l ••••••• , • , , . Otro .•.•• ,', .• " •• : ••• Oástor Gago Cabido, •••
.._-------..,-------_-:---.._----
DESTINOS
Excmo. Sr.: :En vista del escrito qua V. E. dirigió á este
Minist,e.do en 8 del cOJ'l'ienta mes; proponiendo para que ejar-
za intfjl:Ínamente el cargo de vicepresidente de.la,Qomísión. 1
mixta de reclutlimieD.to de la provincia de SalamlUlca, el ':0' 1
ronel O. Lorenzo RoI.lánPalacio, el Rey (q. D.,g.)ee h':t ser-
vido 8probar dicha propulista. .
Da real orden lo digo á V. E. ,p9ra. su conocimiento. y
demál'i efeotos. Dios guarde á V. lll. m~chos silos. Ma diid
~2 de ootubre de 1903.
la gr ,atificl1cMn de profesora4d q\.'1e viene percibiendo; en la
forma prevenida en la real ordtm r.\tl 31 de enero de 1895.
De real Ol'''''en lo digo 'tí V.:Hl. pa.~~ su conocimiento Y
demás efeotos~ Dios guarde á Y.• E. m~Qhos afios. Madrid
22 de ootubre t 1e 1903.
M.~TÍTIIGUI
Sefior Capitán g 'ilnerl\ldsOl1lltil1& lB. ,Nueva.
Sefíores Director. de 'la'Esooe la SUP&d()l de Gnerra y Orde'"
nadorde pagor{ d(f Guérra. _ .. '
Comandancia de
llflación q' le $e etta..
Capi' ¿Mes
Esteban Dumont Saja d de la;
León, á la de Albacf t,l o,
J e.
Sefior ••.
e~,
D.
Circular. Ex~o. Sr.: El R 'ey (q. D. g.) se ha Ele~ido
diSponer qua loe oficiales de la GuEll'd,ta Civil comprendldoS,
, en la siguiente relación, que conde lOza I,,"on D. ~tebanDu-
mont Sajardo y termina con D, Jen'. ,.ro C()nll.'~ BUJons, paEen
á servir los destinos que en la misD l1a Be J~ eeb:"la? •
De al d 1 d' "uuento Y
, re ·or en o 19O á V. El . par&BU conoo. ' . .d
jemás efectos. Dios guarde á V, 111. ,JD.\1'ohoa a.ñoS. .~adrl
:.!3 de octubre de 1903.
MABTÍTEGUI
© Ministerio de Defensa
Exorno. Sr.: En vista de lo propuesto per el Direotor de
la Escuela Superior de Guerra en el esorito que dirigió á este
Ministerio oon fecha 9 deltwtual, ,el Rey (q. D. g.) f.'e h1.! ser~
vido disponer que el teniente coronel de Infantería, recién
asceno.ido, D. Teótimo Heredia y Abad, que venia ejeroiendo
en su anterior empleo l;!l cargo depl'of,;sor de dioha Escuela,
conth.l.úe en la misma, en comieión, desempeñando la clase
de que Ee halla encargado, hafíta fin del pri;sente CUfSO, re-
clamándosele y abolláudoF.~le el eueldo entero dfi sn empleo
actual, por el ,cuerpo de EU destina, sin más descuento que el
que aufran los de en Cl:,aEe~eetinadoi3 en cuerpos armados, y
SafiO!: Capitán general de Castilla la Vieja.
D, O. ndm~ 23~ . 24 octubre 1903
\\
D. Metnnel Alber López, ascendido, do la Oomandancia I D. Antonio Ferragt'tt Villegas, ingresa.do del arma de
de Oórdoba, á la do Gl1adalajara. ~ ~ Infantería, á la Oomandancia de Jaén.
» NarcisoHernández.y Hernández, ascendido, de In. Co-" )'; Manuol Ex~ósito Gro'cía, iJ~gresado del al'ma de In-
. mandancia de Soria, á la de León. J. f~\Uteria, a la ~~ma~dal:e:ade Sala~anca. , .
,. Mann~l Az~ona Parrofio, d~ l'oempla:zo on la segunda ~ :t Jon.<tro ~onde ~U]OllS, I~gr~~ado del ~rma de Infante-
roglón, a la ComandancIa de lAnda. t, ría, a la CmllandA.nCla d_ Guadala]ara.
i :Madrid :?3 de octubre de 1903 MAItTíTEGn
Prinleros ten¡eD.te~. ~
. i ..• o!
D. Julio Cordal Martínez, de la Oomandancia de Zamo- ~" .' . T.'I: • " .
ra á la de Pontevedra. ~ . F..xcmo. Sr.. En '?leta del eSCrito que V. .n.. n!rlglO aeete
) Carlds Colaya Abaurre, do la Comandancia de C-rero- • Miniaterio en 28 de septiembre próximo paEado, proponien-
na,'ú la do Córdoba. t do para el cargo de oficial mayor de le, Comieión mixta de
t Juan Díaz CHrmena, de la Comandancia de Barcelo- [ reclutamiento de la provincia de Pontevedra, al comanda.nte
na, .á la doSoria.. . i del regimiento Infant~:da d.fl Zaragoza D. José Autrán Ro-
I AntOnIO LO:'enzo Rodríguez, do la C0l.D:andanCJa de ~ dríg'uez, el Rey (q. D. g.) Ee ha servido aprobar dicha pro-
Gerona, a b do Zamora. . .~ puesta debien.do quedar en situación de excedente en 6S8
J M:annelJL?pe~. Barrera, ~scendido, ~10 la Comandancia ~ región: . .
de.l Norte, ct la de Balcelona., ., . ~ De :real orden lo ;jiga A V. E, para en conocimiento y
, Apolmar Benén de laH Heras, asumdlUo, de la Coman- ~ d á· f t D' d Á' ,r E' h ~ Mdancia de Toledo, á la do 'rarraaona.. .~. e01;; e (~;) os. lOS guar ~ 10; \. • muo oa anos. a-
) GregóriolTafías Urefía, ú.scendido, de la Comalid.ancia l. drid 2~ de.octubre de 1903.. .
de Segovia, á la misma Comandacia. I l\fARTÍTEGU!
, Ramón GarcÍIJ, Escarpenti, ascendido, do la COillím- ~ Seño!' C!tpítán geJifJral de Galioia.
dancia deValeucia, á la de Gerona.! ~_
) Antonio González Dominguez, ascenu.ido, de la CO- " PASES A OTRAS AHMAS
.mandancia de Málaga, á la de Gerona. ~.
) Ignacio Rámis Alemany, ascendiu.o, de la Comandan- ¡ EX'1mo. Sr.: En -v-istllo de la instanoia. promovida por el
cía de Murcia, queda on situación de .excedente y ~C81'Ilbinero, licf'ncíado, Rodrigo Rodríguez Soriano, residente
afecto para ?l percibo de sus haberes á la misma' en Utrera (SevHla), en Búpiioa. de que se le conceda ingreso~omal1danc.Ia. .' . ~ en el cuerpo de la Guardia Civil; y teniendo en ouenta, que
,. .Jase Gómoz Sanehez, do reemplazo 'en la pnmera ro-~· 1 f h . é t 1 ·~·:ó di d 1 d d
'ó . l O· . d .. d C t lIó ~ en a ec a en que s e e corrosponw • exoe 8 e II e agl n, a a oman Ul1CIae ,ase n. : . . ,
,. Manrique Hidalgo Martínez, de la Con'l.andancia de 1 de 35 anos y llevaba. máB de .~no sepaT~d? de fi.las, el Rey
Valencia, á la de Lcrida: . f (q. D. g.) se ha servIdo dese.stunar]a petiCIón dellllteteBa~ol
) Emilio Garrido Folipe, de la Comandancia de Lérida, 'f con arreglo á lo que determma el reglamento de reenganches
á In de Valencia. . ..~ aprobad!> por real orden; de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
. f. mero 239). .
S,;guudos tementf,~. ~ De real oro.en lo ¿ligo á V. El. para BU conocimiento y
·D. Joaquín Ojeda Alollso, excedento en COilllSIOn on la j demBs éfectGs. Dios gl1al'del1 V. E. muohos afioa. Madrid
Oomandancia de Sevilla, á la de Poutevedra de ;. 22 de octubre de 1903.
plantilla.' ~ MABTfTEGUI
) JOsé 'fom¡i,s Romeu, de la Comandancia de Ponteve:- f BeD.or. Capitán general de Andalucía. '
dra~' á la dol Norto. ~ Beñol.' DireCltor general de la Gu!'rdia Civil.
II Godo1'redo.ruéz Badal, de· la Oonutndallcia de Burgos, ~
á la de Valencia. ? .--.,.....
/) MRriano Garrido N¿¡'VIlS, de la Oomítmlaucla de Gua- i REDENCIONES
dala:iara, á la de Toledo. ~ Excmo. Sr.: En viflta de lns inRtancias pTomovidns en
.) Juan Moreno ~lolin~,.de la torcera compa11ía (~O la ! solicitud de que sean devoelt9.s1as1.500 pesetas que depo-
COffiau.danCll1 de Malaga, al escuadrón de la mlsma t I'toron p ra r· d' .. dI" 'l't . . 1 .
(' d'a . ~ B" a e Imlrse e servICIO mI I ar actIvo os reclu-
,oman anCl . . ~tI' ... . ..
, José Cantarell Monllaó, do la Comal1~anCla de Sala- fas~~e se re ~OlOnB,n u O?~tInUl1OlÓn, el Rey ~q. D. g,) se ha
manca, al escuadrón de la de ~[urCla. ts?rvldo deaeBtl~ar la .pe~lC1ón ~e l?B recurrentes por loa mo-
,. Felino Castro Oortés de la Oomandancia do Jaén á la < tIVOS qUe en ,dIcha relaCIón se IndIcan•
..l.' , ;
de Burgos. . '. ~ De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
, Faustino López Criado, ingresado del arma de Infan- ~ demás efectoa. Dios guarde á V. l!I. muohos afios. Ma.
teria, á la Oomandancia do Segovia. '~ drid 22 de ootubre de 1903.
.!) Aquilino Porms Rodríguez, ingresado del arma de In· í MARTíTEGUI
fantería, á la Comandancia do Málaga.. 1Señol' Capitán general de Valencia.
Relación que se cita-"--,._--------;---'----------.;:;-.--¡¡--------~-----.,.--- -
VRaIN DAD
xm.nnms DE LO:; nECLt:'rAS
I'ueblo Provlue;'.
Motivos por que se desastimo. 10. petición
Antonio Gurda Mitren Alcudi!:. do Cc;rlet .•.... Valencia ••. Por h!1ber hecho ueo de los benefioios de la reden-
. ción.
Sálvador CJiment ~'tirrúndiz.•.. Alginet ......•• , .•• o. IrleID ••••••. Idem.
CaE!t!o Lapiedr;t ;~urp .....• , .. Liri;ll. ..••.•...•.••..•. Ham.•.•••• ¡po\' i~. id. Y P')!: Pf€.scripci?n del crédito Cad. 19 de
Ben]arr.>iu Lap!edra Churp ...•. , ldr"n ....•.••.••••.•. Llem ) la ley de éOllt.abIIHlarl de! El3tado)I .
- Madl'id 22 de octubre de 1l:lU3.
© Ministerio de Defensa
24 octubre 1903
Excmo. Sr.: H~llé~dose justi.ficado que lo~ -20 reclutas ~ De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento 'Y
que figuran en la SIgUIente relaOlón, pertenecIentes á los i demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos afios Madrid
r~empl?ZOBque se indican, es~én comprendidos en el arto 175 1122 de octubre de 1903. •
ele la vIgente ley de reclutamIento y reemplazo del Ejército, MA. :iTE
el Rey (q. D. g.) se ha aervido disponer que lOe devuelvan a I RT GUl
los interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del ISaliores Capitanes generales de Andalucía, Valencia, Cata.
servicio militar activo, según las cartas de pago expedidas en 1 luña, Norte y ClIstilla la Vieja.
lae fechas, con ~os númer~By por laa Delegaciones de Hacieu- t Sefior Ordenador de pllgos de Guerra.
da que en la CItada relaolón se expresan. ~
Relación que se cita
I - -::;<> CUPO FECItA Núme-
"
DelegacionesS de Ja redención ros dellLs
l>iOMBREB DE LOS RECLUTAS ';:!.
de Hacienda qua
1:: Zonas cartas expidieron
? Pueblo :Provlnclll DIo. Mes Año de pago las cartas de pago
- -- --
Manuel Carretero Serrano•.•....• 1901 Córdoba .••.. Córdoba ... Córdoba .. 30 sepbre •• 1901 624
Juan Estrada Baena..•.•... ~ •••. ¡1901 Puente Geni!, Idem.·..•.. Osuna.... 28 ídem' ... 1901 161
José Martinez Pérez••.•• : •.••.•. 1901 Córdoba .•.•. Ildem•.•... Córdoba•. 30 Hem •.. 1901 674 Córdoba.
Antonio de la Cuesta Coati ••••.•. 1901 Idem.•.•••.. Idem .•..•. Idem..•.. ,30 ídem •.. 1901 563
JOté Giráldez Rodriguez•..•..••.• 1901 aya .•••••... Pontevedra. Ponteve·
dra .... 27 onero ••. 1902 889 Sevilla.José Almifiana Roig.•.••••••.•.. 1901 Valencia••..• Valencia ..• Valencia. 30 sepbre .• 1901 l.8W~José Mezquida Gandia .••.•..•.•. 1901 Tabernes deValldigna .• Játiva .•... Játiva.... 24 idem ... 1901 1.325 Valenoia.
Francisoo PODS noda ..••.•.••••. 1901 Valencia ..... Valenoia .•. Valencia. 30 ídem ••. 1901 1.848
Juan Molina GuiUén .•...•...•.. 1901 Id~m ...••.•. Idem ...... ldem .... 30 idem •.. 1901 1.673
Ramón Senestev8 Albanell ••.•••. 1901 Barcelona•••. Barcelona .. Barcelona
núm.59. 30 ídem •.. 1901 2.603
Jacinto Rl\bafla Muns...•••..•... 1901 Llem .•.••.•• !dem•••... Idero..•.. 30 írll"m •.. 1901 2.634
Juan Ribé Roig ................ 1901 Idem •.•••.•• ldem ...... Idem.•.. , 80 ídem ..• 1901 2.913
Antonio Domingo Rovira .•••..•. I\}Ol Idem........ Idem ...... Idem.••.. 10 octubre. 1901 896
Ricardo Rovira Peipoch ••.••. '... !flOl ldem........ ldem...... ldem .... 16 sepbre .• 1901 1.381
Federioo Capará Rotés ...•..•.•.. 1901 Idem ...•.••. Idem ...... ldem .... 31 dicbre •. 1901 1..162 Barcelona
Luis Franquesa BllCh .•.••..••.. 1901 8. Baudilio de
Llusanés .•. ldem...... \rumeea .. 28 sepbre .• 1901 2.494
Naroiso Costa Vilarnau ...••.•.•. 1901 Barcelona .•.. ldero ..•••• Barcelona
núm.60. 30 ídem ... 1901 2.959
1eírlro Salvans Garriga ......••... 1901 Olot .. ; •••.•. ldem..•••. M:anreR.Il. .. 30 ídem ..• 1901 92
José Hern~ndezGómez •.•••.••.. 1901 S. Sebastián .• GUiPúzooa.~S·t~:baa-¡30 ídem .•• 1901 ¡Admón. espeoiR!
1 ll ... 74 de Hacienda de
~08é Antonio Fernández González. 1901 Langreo .. "1 Oviedo •... ¡aViedO' .. 130 novbre"11901 GuipÚzooa.780jOViedo.:
Madrid 22 de octubre de 1903.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad
:Teglamentaria para el retiro el primer teniente de la Coman-
dancia de Carabineros,de Mallorca, D. Manuel Acevedo Me-
néndez, el Rey (q. D: g.) ha tenido á hien disponer que caU-
se baja, por fin del mea aotual, en el cuerpo á que pertenece,
"1 plise á situaoión de retirado oon residencia en eeta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre
,próximo venidero se le abone, porla Tesorería de la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivlls, el haber provisional de
168'75 pesetaa menauales, ínterin lOe determina el definitivo
.que le oorresponda, previo informe del Consejo Supremo de
. '<Guerra y MarIlla. .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fi.n..es oorrespondientes. Dios guarde á V. E. muohos añoa.
l\!aa.rid 22 de ootubre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Director general de Carabineros.
SeL\ores Presidente del Consejo SUDremo de Guerra:J Mari-
na, y Capitanes generalea ' de la primera regióa y de lila
islas J381eares. . ,
© Ministerio de Defensa
Excmo.;8r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien' dispO·
ner que las clases é individuoa de tropa del ouerpo á su oar-
go, comprendidos en la siguiente relación, que oomienza
con Silvano lIárquez Sánchez J termina con Antonio Narbona
Pino, causen baja en las comandancias á que pertenecen y
pasen á situación de retirados con residencia en los puntos
que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las
feohaEl que se expresan en la relación citada se les abone,
por la8 Delegaoiones de Hacienda qne se mencionan, el ha-
ber mensual que con carácter provisional se les señala, mt&-
rin se determina el qne en definitiva les corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem,~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1903.
, MAnTiTEGm
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Preaidente del Consejo Supremo de Gue,rra y Marina,
Capitanes generales de las regiones y de las islas Canarias
y Or,ienadcr do pagos de Guerra.
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MAIl.TfTEGUI
Zlelación que 18 cita
:Madrid 22 de octubre de 1903.
Habt.r proYisioe&l Cru~ pmioll&d&l qas disfrutAd. Fecha desde la eual DelegacionesComandancias PUNTOS y quc adem~1 doHaber pasln han de ha do hacolle 01 abono do dichasque lO de Hacienda queNOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos PARA DONDE SR LE8.00¡¡OEDll EL RETIRO 101 ¡eftala contloll&r pmibiende cantidadesÚ. que , deben satl6faccr
pertenecen Núiñero Dial los haberesPueblo Provincia Pesetas Cénts. de Pcsetas Cénts Mes Año
crnces
-
vano l\1árquez Sánchez ..........•.•..• Sargento.•..•.. Murcia ••.••... Pliego .•.•.....•.. )Iurcln " •••••• 75 JI :t l> :t :Murcia.Pag.a de la Drón.
silio Cartas Raspefio .....•...•...•.•.• Guardia 1.0 •••• Cab. a, 14 Tercio lIIadrid ...•••••.••• Madrid ...•..... 28 13
general del a
:t :t JI Deuda y Clases
Pasivas.
sé Mel Góme?;, ......•••....•.••.•.•.•• Otro ........... Ciudad R.eal ... , Alhambrp••.•.•..•. Ciudad Real. ... 28 13 l> II l> Cludnd Real.
encaslao Gllrcía Cantos ................ , Otro ....•..•... Albacete ....... AlpHá ..••........ Albacete ...•... 28 13 II » :t Albacote.
rwcif<co Tovar Fúnes ..............•... Otro .•.•....... Murcia ...... " ~ta. Cruz de Tenel'ife Canarias ..•••.. 28 13 :t » JI Canal'Ías.
~entG An~ó Gil'on;r,a ., .. , .....•••.•.... Guardia 2.0 •••• Huesca ......•. Ballobar .......... Hue~ca•....... 28 Ul JI l> )} Huasca.
tonio Palacios. Palacios•.•..•. " ....... Otro ..••... , ... Idem .......... Lubuerda .•...•... Idem ...•.•.. ;. 28 la l> ~ » ldoro.
lo Bueno :Moreno ............•.•..••.. Otro .••.... o," 13urgo/1......... Villadiego .. "...... Hurgos ...••... 28 13 J l> l> Burgos.
iro Salas Rlcharte .•... ~ ..........•.•.• Otro••••......• Alicante •.••• " T01'l'evieja...••..•. Alicante ..•.••• 28 13 » » :ti Alicante.
misio Pastor Rublo .......•..•••••.•• , Cabo ••..••.... Madrid ........ Guadall1.jara ....... Guadalajarll .••. 22 50 J :t J. Guadalaj nra.
)llstiáu Calatayuu Aguilar•..• , ., •.•.••. GUlLrdia 1.0 •••• Terue!. ...••.. " Alc¡;üi?: ....••.•..• Teruel .•...•... 22 50 l'> l) l> 'ferl1el.
lé Hui?: Cárdenas ...................... Otro ....•...•.. Sevilla ....•-; •.. Morón ......•...•. Sevilla......... 22 50 » l'> l> Sevilla.
cente ~:IontañésArtola........•.•..•... Otro........... Tarragona••.•.. \ralls .............. Tarragona...... 22 50 :t »
"
Tarl'a~ona.
CllS Rodríguez VlISco•...........•••... Otro ••....••.. Zamora ...••... Zamora ........•.. Zll.nlOra ........ 22 50 J 1> J Zamora.
Is Valle Expósito •..•.......••..•.•... Otro .••..•..... Cádiz .......... Chipiona .......... Cádi?:., ..•..... 22 50 l> » l> 1.° novbre•.. 1003 Cádiz.
bián Sánchez DUrán ......•..•....•••.. Otro ..•••...... Cnceres ........ Torrejón el Rubio ..' Cáceres ........ 22 50 • l) l) Cnceres.lestino Balboa Incógnito ...•.......•... Otro ....•.•.... Barcelona•..... Bucololla ......... BlIrcelona...•.• 22 50 :t :t .l) Barcelona.
Lcido Ruiz Jiménez..... , ..•.•..•.•. , .. Otro ....•.••.•. Murcia ...•••... Yecla ............. Murcia......... 22 50 1 7 50 !I:Inl'cia.
d1'o Gr.rcia González ...... " .•.. , ••.•.. Guardia 2.° .... Salamanca •.... Ledesm~.......... Salalllanca...... 22 50
"
:t » Snlame.nCn.
fael Reina Carrasco ...•..•....•.••.... Otro .••.••.••.• Míllngn ...••... Ronda ............ Mála!(a......... 22 50 ~ .» » l\I:í.llIga.
e~o Ham;)s Gallego .........••.•.••.... Otro .••.•...•.. Bp.olajoz.....•.. Don Benito........ Badajoz ...... " 22 50 l> l) l> 13adltjoz.
~ente Andrés Camicer .....•..••••...•. Otro ....•..•... ClIeteJlón..•..•. Alcora ....•.....•. Caetellón .....• 22 50 » » :ti Castellón.
milo González Rodriguo................ Cabo ...•.•..... Pontevedra... , . Vigo...........•.. ponteveura•.... , 22 50 l>
"
» Poutevodra.
lisario Gllrcíll Sánchez ....••...••.....• Guardia 2.°•.... Avila •...... '" Pl\!acios de Goda .. Aviill ....•.•... 22 50 » » l) " Avila.
nn Carrillo Carmeco .....••...•.•...... Otro .••..•.•..• Valencia ..•.•.. Montichelvo....... Valencia....... 22 50 » l) » Valencia.
ustin.o Palomar Rupércz .•...•..•.•.... Otro .•.......•.. Soria .....••... Piqueras .••••..••. Soria•.......•.• i :i12 60 l> , ~ » Soria.
Iguel López Prieto ................... ". Otro ..•.......• Granada ........ 8.'ob"ñ•..• , ... ' '16 ',""d' , , .... '1 22 50 :t » )} I Granada.rilo Sá;¡chez Hernández .•.•..•......... Otro ....•....•. AvUs••.•...•.. A:vila .. : ... : ...... AvUa .......... 22 60 i) )} » Avila.
¡genio Acebas :\'luño?:................... Otro ..••.•...••. Idem ..••.•••.. Pledrahlta .•...... Idern ....•••... 22 50 » & »
1
Idem.
.fael Lorcute Gómez................... Otro .•....•...• Cuenca ........ SalVl\cafiete ...... , Cuenca ........ 22 60 ¡. I » l>
Cuenca .
rtolomé Lópoz Villlltoro .•.....••..•.•. Otro•••••.•.... Córdoba .....•. Castro del Río .•... Córdoba •....•. 22 líO lo )
": I Córdoba.110 Villalain Ruiz .....•....••..•.••.•. Otro ..•.•.•.... Burgos•........ Villasana de lIIellu. Burgos..•...••. 22 50 » » Burgos.ltonlo Narbona PIno ...•........••.•••• Otro .••.....•... Sevilla ....... , . Sevilla•....•.•.•.. Sevilla... " .•••• 22 50 l> I ) r Sevilla.I . I
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JtIt- .\_,...__~__~.~"'*'_.. .___=__......- ...af--~~""·.,..............-·.Il.. _'-"_-"'_:lC'"V_= ~ ""P'1
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente me9 la edad
reglamentaria. para el retiro el primer tenie1'\te de la coman·
dancia de Carabineros de Guipúzcol\, D. Cándido del Pozo
Crespo, el Rey (q. O. g.) ha j¡(1llido á bien disponer qué cause
baja, por fin del mea aotual, en el cuerpo.á que pertenece, y
pase ti. situación de retirado con residencia en Bilbao (Viz-
caya); lElBOlviando, al propio tiempo, qne dei!de 1.o de no-
viembre próximo venidero se le abone, por la Administra·
ción especial de Hacienda de dicha provincia, el haber pro·
visional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin ee determina
el definitivo que le corre¡;ponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marilla. . ,...
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
fines oOJ,lsignientes. Dios gusrdeA' V. E. muchos afias.
, Madrid 22 de octubre de 1903:
MARTíTEG~
BEiíor Director gelleral de Carabine!os.
Selíeres Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de 18 sexta región.
- .....
tir d3 1.0 del corriente mes, al comandante profesor don
José Madrid y.Ruil, con arreglo iJ.10 di¡;pu6sto en elart. 8.°
del vigente reglamento orgilDi<)o para academias militares.
De real orden 10 digo á V. E. para su ponocimiento y
dell.\li.~ eftlctps. mos gnarde too V. E. rouchos afies. Ma..
drid 22 de ootubra de 1903.
MABTÍTlIlGUI
Ssfior Capitan general de C~,stil1a la Nuc'7tl.
Señ.ores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoa-
demia de Ingenieros.
••••
1!)xqmo. ~r.: ACgedie~9.º á lo prQpuesto por el Director
de la Academia de Ingenieros, ell~ey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la gratifioación anual de 1.500 p¡;setas, á partir
de 1.0 del corriente mes, al cspitan profesor D. Pedro Soler
de Cornellá y ScandeUa, con arreglo é. lo dispuesto en el ar-
ticulo 8.° del vigente reglamento org{mico para academias
militares·.
D~ raal orden 10 digo á V. E. para su cOnocimiento y
demás efe~tol3. Dios guarde 'ti V• .HI.l,lluchol! mOl!!. Madrid
22 de ootubre de 1903.
MAR:rfTJKlUI
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos de G~errlt y Di~~c~or de la
Academia de Ingenieros;
lIARTÍTEGUI
/3efior Capitan' general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Iogenieros.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria para el retiro el primer teniente de la coman-
dancia de Cara.bineros de Navarrá, D. Miguel Miralles Amo-
rós, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause
buja, por fin del mes actual, en el cuerllo á que p'ert~nece, y
Pase á situación de retirado con residoncia en San 8ebfl.Btián
•••• o:,
(Guipúzcoa); resolviendo, al propio tiempo, que d~Ede 1.0 de I .
n~viBrobre. próximo ~enidfJro s~ ie ab~'ne~ p~r la Administra· Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Direotpr
CIÓn espacIal de HaCIenda de dIcha prOVInCle" el haber pro- de la Aca1emia d..~ Iugenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
visional de 168'75 pesetas mensuaI6l!, interin S8 dettlr~ina bien conceder la g1.atificf'-ción anual db 1.500 pesbtas, á par-
el d~finitivoque le corresponda, previo informe del Consejo tir de primero del corriente meR, al capitán profesor D. Er-
Supremo de Guerra y Marina. nesto Villar y Peralta, con arreglo a lo dispuBRtoen elart:. 8.0
De re'a! orden lo digo á V. E. para !lu. conocimi~nto y del vigente reglamento para'academias militares.
finea corre",pondiente9. Dios guarde á V. E. mucho~ años. DH real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Madrid 22 de octubre de 1903. más efecitos. Dios guarde á V. E. D;lulJhos afias. Madrid
M.:AR'l'f~UI 22 de octubre de 1903.
...
Señor Director general de Carabineros~
lSeiíoreR Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ¡\Iarina
y Capitán general de la sex~a regió~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
E:rcmo, Sr.: ll;n vista de lo propuesto por V. E. A aeta
Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al te·
niente coronel de Carabineros D. Aureliano Be~zo Quevedo,
jefe de estudios de los colegi~s de dic40 instituto, la gratifi-
cación.anual de 600 pesetae, á partir de 1.0 de septiembre
próximo pasado, con arreglo al real decreto de 4 de abril dé
1888 (C. L. nÚm. 123). .. . .
De real orden lo digo á. V. E. para 811 conooimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
22 de octubre de 1903. .
MARTíTEGUI
Sefior Director general de Carabineros.
,cmCO'LARES y DISPOSICIONES
~e 1~ Subseoret:ula '1 SeooIones de (late MInIsterio '1 ele
las DIreccIonEls generalelll
BECCIÓN DE Alt'1'ILLEBÍA
DESTINOS
Para ocupar UDa vacante que de su. clase exiete en el se-
gundo>l'egimie~to montado do Artillería, ha sido destinado
el obrero herrador de f!egunda olase del 13.° montado, Eduar-
do Nicolás Talla; efeotuándose el alta y baja conespondiente
en la revista de comisario del próximo mes de noviembre.
Dios Wlarde AV••• muchos afias. Madrid 21 de octu·
bre de 1903.
. • •• El Jefe de la Seocl~n.
. 1 .Bamó;~ Fonsdevlela
Excmo. Sr.:Y'Accediendo·á lo propuesto por-el Director Señor•••
d? la,;Academia,deJ~geni?ros,el Rey (q, D. g.) ha tenido A Excmo!!. Señ9res Capitanes generales de la primera y
luen conceder la ~~~lfiQaclÓQIU1Qal d~ 1.6OQ pelletaa~ Apar- reglonell•
.. ,- -",".. :: .' ' .. -,
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
....--. t. ~
SECCIÓ¡g DE.. ADMINISnuéI6N KILITA3~),~,b Exomo.Br.:: Existiendo una vacante de auxilbr de ter-ClSra clase en el Cuerpo Auxiliar, de Administraoión Militar,
se ,nombra pr 1ra ocuparla al de cuarta más antiguo y en
cond~cionesde, <lbtenerIa, Baldomero Carmona Cruz, con la
efectividad dl~ 7 de septiembre próximo, paE!ado, debiendo
continu&:.r d'estínado t'\n la segunda región.-
Dioe g~ardEl ti V. E. muchos años. Madrid 22 de ootuble
de l\lOB.
El Jefe de 1& Sección,
• Em'ique F. de la Riva
Exomo. Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Señor fJapítán general de la segunda región.
DESTINOS
Excmo. Sr...: Los nuxilia:ree de primera y segunda claBe,
reepel1tivaa:J,en te, del cual'po Auxiliar de Administración Mi.
litar D. Juan G¡arcía Sánchez y D. José Víeco Piqueras, aecen-
didos ádíchoB empleoe por real orden de 20 dal aotual, con-
tinuarán presmndo BUS servioioB en la Bexta y octava re-
giones.
Dioe guarda á V. E. muchos años. Madrid 22 octubre
de 1\103.
JI! Jefe de la Sección.
Enrique F. de la Riva.
Excmo. Bañor Ordenador de pagos de Gu.errll.
ExcmoEl. Señoree Capital'.es generales de la sexta y octava
regiones.
-..
mSPECCIÓN DE LAS CO:M:ISIONES LIQUIDADORAS
DE LOS EJ'ÉRCITOS DE ULTRAUAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la: instancia promovida por el
capitán de Infanteria (E. Ro), afecto á la Zona de Valladolid,
D. Ramón Sánchez Fernández, en súplica de que por la Zona
de Palencia le sea devuelta la paga del mes de noviembre de
1898, que se aplicó á reintegrar una de navegación como rc-
© Ministerio de Defensa
1gresado de Cuba, In. Junta de esta Inspección, en uso de laEl
, facultades que le concede la real. orden circular de 16 ele ju-
nio último (D. O. núm. 130), acordó; de conformidad con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, 9cecder á
la petición del interesado, debiendo hacérselc la l'Oclamación.
en la forma rcglamenta.ria prevenida, por la ZOlla (1e recluta-
miento de Palencia núm. 44, en extraeto adicional de carác-
ter preferente al ejercicio cerrado de 1898-99, como caso com-
prendido en el articulo 78 del 'vigente reglamento de revistas.
Dios guarde aV. E. muehos años. Madrid 21 de octubre
de 1903.
El general Inspootor.
Pccl1'o Sarl'ais.
Excmo. Señor Capitán genel'lll de Castilla la Vieja.
Exemo. Señor Ordenador de Pagos ele Guerrá. y Señor Jefe
de la Comisión liquidadora. de la Intendencia militar
ue Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la im;taneia promovida por
D.a Eufemia Loperena y Figueredo, huérfana del teniente co-
ronel de Infantcria D. Pcdro Loperena Núñez, en súplica de
pasaje por cuenta del Estado desde esta corte á Santingo de
Cuba, la .1unta de esta Inspección, en UEO de las facultades
que le concede la real orden circular de 16 de junio último
(D. O. núID. 130), acordó acceder á la petición de la 'intere-
sadr~, con arreglo al articulo 7G del reglamento de pases tí. Ul·
tramar ele 18 de marzo de 1891 (C. L. :núm. 121) y real orden
de 14 de diciembr6' de 18U2 (C. L. núm. ,103), una vez que
por los documentos que Re acompañan, según previene el ar-
tículo 77 de dicho reglamento, jUHtiflca su derecho; pero en la
inteligencia de quc el término del viaje cs 'en la Hnhana, sc-
gún preceptúa In. real orden de 21<1e agosto ele 1901 (DURIO
OFICIAL núm. 185):
Dios guarde ó. V. E. muchos uñas. Madrid 21 de octubro
de 1903.
El General Inspector,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Kueva.
Excmo. Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y
octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
._,._-~-,-------
TALLERES DEL DEPÓSrrO DE LA ~UERRA
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SECCION DE' ÁNUNelOS
Precio en venta de los tomos del «Diario Oficial> y cCo!~oción Legislativa) '/ números sueltos de ambas publicaci'~nes
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los aftos 1888 á 1897, al precio de 4, pesetas cada uno.
Uu númere del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50,
e oLEC CIÓ N L.E GIS L .A T 1 V A
Del Ri'l.O 1875, tomo 3.1), á 2{50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884,1.0 y 2. o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á 5 pesetas cada uno. '
Un número del día, 0,25 pesetas; atrs.sado'0,50. .. ," . ,', "
Los sef'íores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi,'lZacián publicada.
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
'LAS SUBSCRIPCIO~~SPAltTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE':
1." A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre. ' ,
2. 11 Al Diario Ojicial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su a.lta podrá ser on primero de cualquier trimestre.
3.a. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd. ,
'rodas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislati'va, que pore:x:travfo
hayan dejado de recibir los subscriptores~ se harán "precisamente dentl'ode los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madridj de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores delextranjero y de dos para los de Ultramarjentendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamaci6n, eL importe de, los nÚUlerosque ,pidan,
1'·', 'f r"""'f, n.A' 'lI". p", ,. 1:IT' fJ". 1'.á-.! :..... l ~'\ -J, Ji"U', ';'¡',.I>-' .J.A L, ::a. ''1-,' .t... lf>.
'Ir DB LOS
CORONELES DE LAS AR},lAS, CUERPOS É INSTITUTOS
EN 1.0 DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón cOlltieJ10, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los seilores Coronel~, con
a(~pal'D,ción por m'mas y cuerpos. Va precedido de un inclice y de umt lista alfabética de los señores Generales con in·
clicación do las páginas en qne figuran y del número que ocupan en las escalas de su clase; de la resef'ía histórica y
org::mización actual del Estado Mayor General; de un extracto completo de las disposicionesqne se hallan en vigor
sobre las materias que afectan en todn.s IDS situacioneá que tengan los sef'íores Generales, y do la escala de Caballe·
ros grandes cruces de San Hermellegildo. ' .
Se halla de vont3. en la Administración del Din/rio Oficial y en el alma.cén de efectos de escl'itorio de la, Carrero de
San Jerónimo, 10, en esta Corte, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados de las Capitanías generales.
,Precio: 3 pesetas.
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